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The Anchor 
^ c c S ® 
\ o l u m c X X X V 
H O P E G A I N S F I R S T 
F O O T B A L L V I C T O R S 
l i k . RAP IDS OU I IM.AVl D IN 1 V 
FRY DI-.TAR I Ml-N 1 
I) F. LP HI I) R F.AM NI ri H 1 
DarltMi'ss Hall 
H O P E . C O L l . E G E , Holland, Michigan, N o v . 1, 1922 
C O L L E G E S O R G A N I Z E 
• -> D E B A T I N G L E A G U E 
IIOPI., A L B I O N , O L I V L I . \ PS l 
LAN I 1. A L M A . AINI) K A L A 
M A Z O O K ) D K C I D L 
C H A M P I O N S H I P 
I wo i i i a i i j l c s f 'ormrd 
\\ . ' 
I ». 
ha in |i 
W 1-
\\ 1 •» 
\1 (i 
w M 
Y. M. C: A. 
ll wa- \S 1 1 !i 1 h« j«i\ ful p. aU of the 
.* \ \\ «* 41\ (*! 1 ii i. ( 'horns ," w Inch rang 
.Mini If r rim ed in ll 1 < • lie.i rls of 1^1 
l l . . . Iln, 
id' • |ov(. I* • 1 
nit'ii i-v ell fl ft 
( i V • ll : r i n • i « 1 i' t 
• the hour 
- nd. lhat 
i1 i 11«l i | i < 
r l a d ^ . M. im 
• nil* i»i «(II 
•et ing was 
wpeiuil . \ \ e 1«• 11 11 k»' "of •eiiillg 1 he 
^a i e ^ i > t tn c- t emple , ' ' am 1 a l l o w i n g 
tin niiw;, ,rd ru-li ol- the ;i\ es lo 111! 
and ovj i- whi i Im u-s. We ha 1 conn* to-
c etIK* i 11 » 11 • 1! each olh/M h ow a man 
ran IM- p 11\\ i n ful and when i he really 
h;is poui •r. In our daily 1 i f f Uf a i f 
e u 11 s I; 11111 ly hroueht m «oi it art with 
p o w e r f u l ii. in^>. anil po \ \e i i ul people 
like i>r. P a l i! Harrison and 11r Sher-
w i Hi d 1'a. Idy, \\ e search our minds 
fur the sc! ul ion, " W h y 1 wavf t f i f sc 
m. 11 pu\\ , i • r.' W ln- iuc !s the s o u i v e 
t rnm u Ii lch iheN draw ; .ml from 
u h i . h 1 a l - «• m a y ? " It i ;
 not t rue 
Number 5 
STUDENTS GIVE 
LOYAL SUPPORT 
H O P L I T L S A R O U S L P L P FOR 
S A T U R D A Y ' S C O N F L I C T 
9 
Frosh Trial a F e a t u r e 
\i ii iric 
lit U'c. 
I..ill. a 11 'T a 1' ^ play- '' ^ ^ 
,.|m1 ia axy pi l ing'> tnvv.-.rtl tin- ^'-al 
line rh.-^i ..ik h e a v y punUT narrew-
ly nns. -c l scor ing , whrn In1 all !'Ut 
eh-.»rr»l the uonl post with a drop 
kick. Toward t h e cIom' of the quar-
ter, D a m s o n m a d e a l ihcral .ira'n, 
c m r y i n u the ball thru the l ino about 
six yards . 
RocaUPO of the darkno<s n o t ime 
o(T w a s a l l owed , ami both t o m . s w o r o
 t h , ^ ^ a i i 
e x e c u t i n g the ir best play>, at tin 
hazard of a scri f ice . in order to 
score . 
hi: Ut i l e 
make 
Dream-Maker ' tlmt i 
Dream Shop whei-e he woi 
"a hahy smile in its .s leep, oi a t ired 
motl ier smi le at her work or a miser 
smi le w h e n he s p e n d s his tfold". and 
all they would pay for Uieir d r e a m s 
was a smile . P i erre t t e , "the l i t t le 
Whi te Moon" of P ierrot ' s son , a te a 
S tar -Cake and then s h e too k n e w 
that the e s s e n s e of d r e a m s is the 
W e trave led "The Milky Way 
h o m e w a r d t a k i n g a sip from the P>i^  
Al a mass m e e t i n g , noise is the 
hesl m e a s u r e ol sueeess . And t h e 
larger l he erowd the hi^yer the 
noise . We had hoth at the mass 
meeting" held in the chape l last 
Thursday niybt and the e n t h u s i a s t i c 
l l n p e i t e s tha t g a t h e r e d in the chapel 
spared no pains or coUj^h d r o p s ui 
I heir ell'orts to spur our noble jcrid-
ders mi to a win over Ferr i s Insti 
lull- in the first home g a m e of the 
season . If any of the F r e s h m e n o f -
tii.,1 y. .u a i v e x c i t i n g y o u r g r e a t e s t f e m k ' 1 ' s w h o a p p e a l e d in the trial 
tha t f o l l o w e d the m e e t i n g w e r e sur-
prised a t the l e n i e n c y of the j u d g e s 
i i»eulties in the product ion of power 
I wo ^l oups ol three c o l l e g e s each when y o u d e v e l o p a c o n s p i c u o u s 
will lirst c lash in a t r iangu lar d e b a t e f r o n t a g e , so that the world can point t h t , y m a > ' a t t r i b u t e it t o the w a y they 
on the s a m e niuht , F e b r u a r y 10. T h e their finger a t y o u and s a y "There .V^led, l ed by G e o r g e D a m s o n t h e y 
co l l ege in each g r o u p which r e c e i v e s is a man of p o w e r " j u s t b e c a u s e w e r e ^ insp ira t ion of Uie m e e t i n g . 
the g r e a t e s t n u m b e r o f v o t e s will y o u have shown a s u r f a c e g l i m m e r i n g All c l a s s e s jo ined in h o w e v e r in a 
then a r r a n g e a dual c h a m p i o n s h i p of it. F r o n t a g e is n o t p o w e r ! c o m m o n e f for t to raise the r o o f , 
conte s t . H e r b Ment ink g a v e u s t h r e e out- ^ P e e c ^ e s F r i t z Y o n km an, A m y 
P r o f e s s o r F. P.. M c K a y of the pub- s t a n d i n g s o u r c e s f rom which power Z w e m e r , and T u t Baker f u r n i s h e d 
lie s p e a k i n g d e p a r t m e n t of Yps i lant i flows; t h e y are hard to find, and, t h e n e c e s s a r y wit . In the f e a t u r e 
Normal w a s chosen a d v i s o r to the l ike gold e m b e d d e d wi th in rock, w e s p e e c h of the e v e n i n g Mr. V a n d e r 
l e a g u e and will have c h a r g e of the m u s t use our s h o v e l s and a x e s t o Meer , o n e of our noble A l u m n i con-
s e n d i n g in of all reports . ga in it, t h r o u g h m u c h toil . Hut w h e n v i n c e d t h e s t u d e n t b o d y tha t i t n e e d s 
Adrian and Hil lsdale arc t h e o n l y o n c e f o u n d t h e y are t r e a s u r e s w e a n d P e n n i e s e i l u a l t*16 
c o l l e g e s in the Michigan Orator ica l would not l i g h t l y part with. T h e y e f f o r t s o f the b o y s of d a y s g o n e by. 
' •ague n o t represented this year , are the s e c r e t s of ( 1 ) the i n c o m i n g i h a v e w o n t h e £ a T n e r i ^ t 
of these i n s t i t u t i o n s had a ful l of the S p i r i t it is all in all in the t h e r e l ) U t h a ( i t o s a v e s o m e t ^ i n K ^ o r 
am but will make an a t t e m p t to tiouch of C h n s t , w h i c h hea l s and S a t u r d a y . 
e n t e r the l e a g u e next year . puri f ies and so g i v e s power . ( 2 ) T h e One o f our v e r d e n t f r e s h m e n w a s 
A c o n s t i t u t i o n for a r e g u l a r or- see ret of the f u l l n e s s of the S p i r i t — 'heard to s a y t h a t f r e s h m e n r u l e s 
; • . .
 11(, c a m e , past s t a r a f t e r s tar , a w a v f r a , , l z a , t l 0 " t.. cons i s t of all e i g h t co l - a n , l that br ings up the q u e s t i o n , w e r e m a d e t o break . A n d by the 
he end of the quarte i Hopt s c o i e d ^
 n , u n t r v <li . a m i n g r t ' S ' W bL' c l r a w n u p a n < I " W h y let Christ ru le our l i v e s ? " ( a ) t i m e a 1 1 t h e " ( f enders h a d a p p e a r e d 
the only t w o point* m the g a m e w h e n • • •
 (..| . l t y , , , ^ m p p t i n g of the Ora- F o r w h a t he is (!,) F o r w'la1 he has there w a s n o t a d o u b t i n g T h o m a s in 
„ , i i
 4i \ ii it< s t i l l , s i lver dreams , and go lden . . , , . b i oi wnat ne is, vo; i oi w \a nt na^ , • • .r 
F e r r i s f u m b l e d the ball b e m n d its
 r • , , torical L e a g u e a t the t ime of the done (c» F o r w h a t he can do An:i the crowd. F r e s h m e n g i r l s s u f f e r e d 
, ;^^rwii. .»nlv driwn- dreams , and d r e a m s of r a m b o w col- ^ . u o n t , r o i w n a i ne can uo. a i u , n. ^ * 
goa l l ine , and was immediate l\ s l a t e c o n t e s t at Hi l l sdale when the then finally (;i) T h e s e c r e t of the "Unominy and the S. G. A. u s u r p e d 
c o a c h e s f rom the v a r i o u s c o l l e g e s A b i d i n g of the Spir i t in o u r l ives , popu lar i ty . T h e j u d g e s w e r e a s v e r -
will be present . which requ ires f a i t h toward m e n and s a ^ e in in f l i c t ing p u n i s h m e n t a s the 
The ques t ion to he debated this love t o w a r d God. i n c i p i e n t s w e r e in s u p p l y i n g r e a s o n s , 
y e a r is: " R e s o l v e d , that the U n i t e d In our search f o r p o w e r - - w h i c h E v e r y t h i n g w a s t a k e n in the proper 
S t a t e s should i m m e d i a t e l y e n t e r the e v e r y t rue H o p e i t e m a y and m u s t s P i r i t w i t h a n ^ s e n c e of d i s s ens ion 
fos ter -—let us do so w.t ' i an e y e tht a u g e r s w e l l f o r a y e a r of h a r m o n -
sir.gle to his g l o r y , fo** w h a t is our ' o u s c a m p u s l i f e . A l i t t l e m o r e rival-
p o w e r but the g i f t of God? Let us r y w h a t w e need . L e t s n o t s u p -
not pray f o r P o w e r , bu^ t o be the P r e s s S o m e of o u r o ld - t ime pac i -
T h e wor ld th i s past week has been c h a n n e l thru which Go i m a y be ^ s t s m u s t have b e e n c o n v i n c e d tha t 
, 1 1 . . i i *
 n f Diper a s we w e n t by. We loved Star . T h e second ball c o v e r e d a lot ot ' •
 l 4 l eague 
i i•.11 /iirnr>t ^ akes, too , and H e a v e n l v Del ight . ,, . 
t err i tory but made l i t t le g a m d n e c t - . ; h Both . 
. i cnvorol the w a y the Pleiad S i s ters watch-lv. .Tonkman h o w e v e r , m a d e s e v e i a l • .
 T . i progrt 
ed o v e r us, and thu d e l i c a t e c h a r m 
of the ir c o n s t e l l a t i o n m a d e us 
p h e n o m i n a l drop-kicks , and bc>ide a 
run hv V a n d e r Poel put the H o p e i t e s 
ii ...r,. TnwMrd fr iends . So d o w n the Milky W a y wc d e c i d e d l v on the a d v a n t a g e , i o w a n i 
0. L. HOLDS 
FALL MEETING 
ed by severa l of our m e n . 
Th;» hal f c o n t i n u e d , F e r r i s k icked 
the ball , and VandenP.r ink p i e r c e s 
the ir liner, about t w e n t y yards . V a n -
der Meer m a k e s a good ga in , Hope 
is pena l i zed five yards . H o p e s punt-
er turns the ball over to Ferr i s , w h o 
fai l to make the yards . H e r e T e d
 S 1 X O R A T o r s W I L L B E G I V E N 
o u r end runners , m a d e t w o succes -
s ive end runs, good f o r t w e n t y yards . 
H o p e again is pena l i zed , but t o w a r d 
the c lose of the g a m e is o u t p l a y i n g 
the B ig Rapids gr idders in every de-
p a r t m e n t of the g a m e . T h e O r a n g e 
L e a g u e of N a t i o n s " . 
C A M P U S N E W S 
M E D A L S IN S T A T E CON-
T E S T . 
Adv i sor Chosen 
... _ Six m e d a l s will be g iven a t the the c a b i n e t s of the two A s s o c i a t i o n s 
and B l u e w a s l ead ing and held t u j^a te Orator iea l c o n t e s t ins tead of at his home. 
h a l l w h e n t i m e was cal led. ^ t w o ; sueh w a s the dec is ion reached T h i n g s happened in Chapel too . 
N e x t week Hope p lays the Kala- | ) V 0 f t h e Miehigan Or- For the benef i t of the a b s e n t e e s w e 
a m a z o o Normal S e c o n d s here , a m it L e a g u e at t h e fall m e e t i n g , shall e n u m e r a t e them. Lyman Hoi.-
will be a n o t h e r b ig batt le . With a Ki i S t place in b o m c o n t e s t s will ver, a r e p r e s e n t a t i v e of the S s a d e n t 
littlt* more sunl ight and a l i t t i i )i |R . w . th a go ld meda l , one V o l u n t e e r M o v e m e n t , spoke to t lu 
moi'e support , we can add o n e more
 w i } l i i . h j s s | | j . 
« I • « A A 1% « k 
e n o u g h lo he worn. The old model Van Aieml . i i .k on W e i ' n e - d a y de-
was too large and g a u d y tiiat it eould l ighted u.; with her unusua l skill at 
only serve a.N a keep-sake . Second (he pian ». Bes ides t h e s e there w e r e 
and tniril p laces will draw a s i lver many m i n u t e m e e t i n g s of the S. G. 
medal ot the s a m e des ign hut that for A. and lln* S. M. i m n i e d r r dy fol -
sec(»iid place will he s i lver and that l o w i n g chapel . 
" U n l e s s vou s tand f i rmly in y o u r for third hroi ize . 
m o t s today ," said Dr. H e n r y HOP-
SO ful l of a n u m b e r of th ings , tha t p | o a s ( > d to a l low power to flow - a 
we all o u g h t t o be happy as k ings , p o w e r which will e f f e ' every man 
M o n d a y , Dr. D i m n e n t e n t e r t a i n e d
 a n ( j W o m a n upon the (Ja .ipus. 
HOPEITES TO SEE 
GILLETTE DRAMA 
f r i c t ion i s n o t s y n o n o m o u s to t rou-
ble. T a k e n all in all it w a s a suc-
c e s s f u l e v e n i n g . S o m e p e o p l e cal l i t 
n o n s e n s e but 1 f o r one hold the firm 
conv ic t ion tha t all s u c c e s s f u l e f for t s 
are n o t s e r i o u s onea. 
H O P E S C I E N C E C L U B 
g a m e to our credit 
w i n n i n g t e a m — a l l w» 
v ic tory . 
W e ' v e got the 
need is the 
D R . H E N R Y H O S P E R S S P E A K S 
T O H O M E V O L U N T E E R S 
T h e H o p e S c i e n c e Club b e p i n i ts 
1 c o n s e r v a t i v e s t u d e n t s M o n d a y morning . . N a n e t t e " S E C R E T S E R V I C E " C H O S E N BY a c t i v i t i e s f o r t h e y e a r l a s t W e d n e s d a y 
D R A M A T I C C L U B A S A N - e v e n i n g . S e v e n n e w m e m b e r s h a v e 
N U A L P L A Y increased the roll so tha t n o w t h e r e 
are e l e v e n f a i t h f u l s c i e n t i s t s ready 
Cast of T w e n t y - N i n e to s earch o u t the intr icate and dev-
This y e a r the H op e Dramat ic Club ious w a y s of a t o m s and baci l l i . T h e 
will put for th i ts bes t e f f o r t s to pre- new m e m b e r s w h o w e r e i n d u c t e d 
S o m e of • he f a c u l t y rkipped class- s e n t to the public the bes t play ever w e r e the Messrs . N e c k e r s , Decker , 
T h e e x a c t form of model was not es las' '• i n . i s d a y and Fr iuay to at- a t t e m p t e d by the o r g a n i z a t i o n . Wierks , O s t e i h o f , V e n e k l a s e n , 
m e e t i n g of the c lub las t B l o e m e n d a l and B o o n a pers in a l e c ture to the Hope ( ol- dec ided on. T h e m a t t e r of se l ec t ion tend th' i.K T e a c h e r s I n s . i i u t e ''it A t a 
h'ge Home V o l u n t e e r s , "you 're l iable
 w a s j .^f^ j,, (}1(. haiuls of the e x e c u - Grand T - p V j u We r e c o m m e n d an T u e s d a y e v e n i n g a play e n t i t l e d "Se - T h e c lub b e g a n t h e i r work i m m e -
to fa l l ." Hr. l l o s p e r s addressed the
 Vci c o m m i t t e e , made up of the pres- hour's o u t v i e read ing in tl:;* l ibrary c r e t S e r v i c e ' w a s a c c e p t e d by t h e d ia te ly , f o r a we-U-written p a p e r o n 
prospec t ive t h e o l o g i a n s on the sub- s e c r e t a r y ml t i e a s u r e r of the Miss DePr . c h a s our readir,. ' l ist. c lub which has a cas t of t w e n t y - n i n e " E n z y m e s w a s r e n d e r e d b y J e r r y 
j ev t "Why should w e hold to a the- K v e r d e a 1 Kuyper . lerry DeVr ies , m e m b e r s . No play has e v e r been He Vr ies . E n z y m e s w a s a t i m e l y 
o l o g y of 100 years a g o ? " that w a s p r o f e ^ o r 1L L. Kwbank of Al- and Al T h n m e r w e r e d e l e g a t e s to a p r e s e n t e d in C a r n e g i e G y m which and v i ta l s u b j e c t f o r d i scuss ion . T h e y 
of e x t r e m e in teres t to the y o u n g
 x v a s c h o s e n f a c u l t y adv i sor to c o n f e r e n c e of the off icers of t h e S tu - d e m a n d s an e q u i v a l e n t a m o u n t of t h o s e i n t a n g i b l e t h i n g s t h a t m a k e 
•n who are a n t i c i p a t i n g e n t e r i n g ^
 T | u . t i l a t M ) m a l , y { \ v n [ V o l u n t e e r M o v e m n t held at Al- work and t a l e n t as th i s n e w produc- " t h e s t i l l s a m o n g the hi l l s" poss ib le im 
i h e ministry . 
"It seem< prepos terous that 
Lord should havi 
f r o m the impass ioned s o u l s t h a t 
h a v e been e a r n e s t l y s e e k i n g it thru-
the 
the t ruth 
t i , ) n and that f o r m the basis of l i f e and 
men. Th i s type of play is d i f f e r e n t f rom o r g a n i c g r o w t h . 
of the d i r e c t o r s l e a v e year ly made bion, O c t o b e r 2()th and "1s t . 
such an ofl ice neces sary . Prof . Kw T h e D o r m i t o r y — b u i l d i n g , 
bank will s e r v e for a term id" four and g i r l s , — d r e s s e d f o r d inner Friday a n y that the c lub has e v e r g iven . It ^ | 
y e . u . s . n ight . T h e hash w a s e n j o y e d by a l l "s an A m e r i c a n dramal, a r r a n g e d in F e w t h i n g s are i m p o s s i b l e in t h e m -
T h e di trerent c o l l e g e s had the fol- T h e t ry -out for t h e track t e a m f o u r a c t s — a r o m a n c e of t h e s o u t h e r n se lves . It is n o t so m u c h m e a n s , a s 
o u t the past c e n t u r i e s and rev r e a l e ( 1
 l o w i n g r e p r e s e n t a t i v e s - Albion , K. was he ld S a t u r d a v m o r n i n g . S c h u t c o n f e d e r a c y , and is wr i t ten by W m . p e r s e v e r a n c e , t h a t is w a n t i n g to 
first. T h e o thers who m a d e Ciil lette. T h e s c e n e is laid in Rich- h n n g t h e m to a s u c c e s s f u l i s sue . 
in Lare , Wiss ink , mond , and i n v o l v e s a g r e a t e r n u m b e r 
I ) o r n of e x p e r i e n c e d t a l e n t than any t h a t P r o v i d e n c e g i v e s e v e r y bird i t s 
the c l u b has prev ious ly g i v e n . f o o d . but does n o t throw it in to the 
P r o f e s s o r K. Kvans , J a k e \ an dcr E l e v e n n e w m e m b e r s 'have b e e n " e s t . 
o u t m e paM l o i n g r e p r e s e n t a t i v e s : iDion, ri. a s n e i d .^aiuniay 
it to re l ig ious f a n a t i c s such as are
 S a n ( j . M , s o n ) p ^ i d e n t ; A l m a , R. H. c a m e in fi st. e 
t h e s p o n s o r s of s o m e of our modern
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G E T T H E T H I E F 
Art i c l e s 
T h e i c h o r Starf vvelcoine.s arti-
c l e s f r o m ^ny s t u d e n t . IT you desire 
to a ir you; o p i n i o n s . 01 s e t f o r t h 
y o u r ideas, w r i t e an art ic le . Th i s 
w e e k l y is y o u r s — m a k e use of i t ! 
C O U R A G E 
Phys i ca l c o u r a g e is a d m i r e d and 
a p p l a u d e d w h e r e v e r it a p p e a r s Hut 
t h e r e is a m u c h finer c o u r a g e than 
phys i ca l , a n d t h a t is i n t e l l e c t u a l 
c o u r a g e . A n y m e r e brute of m a n 
m a y h a v e phys i ca l c o u r a g e . Hut he 
w h o is able t o T H I N K a l o n g u n t r i e d 
l i n e s or a l o n g t h o s e w h i c h are u n p o p -
u l a r — a n d t o e x p r e s s ihis c o n v i c t i o n s 
w i t h s i n c e r i t y a n d d e e p b e l i e f — h e i j 
a m a n of the rares t c o u r a g e . Th ink 
rng i s back of e v e r y t h i n g t h a t h 
w o r t h w h i l e and w h i c h a s p i r e s to 
b i g n e s s . Hut the mind should t rave l 
a l o n g c o n s t r u c t i v e l ine s . It t a k e s no 
c o u r a g e t o e x p r e s s an or ig inal or 
s t r a n g e idea , s o l o n g a s that idea is 
n o t b a c k e d b y c o n v i c t i o n . 
I d e a s w o r t h f i g h t i n g and d y i n g f o r 
a r e those w h i c h would mould the his-
t o r y of the wor ld , and load p e o p l e 
h i g h e r in i n t e l l i g e n c e and h a p p i n e s s . 
All y o u h a v e t o do is to s tudy a man 
in h is bodi ly m o v e m e n t s , a t t i t u d e a n d 
r e c r e a t i o n s — a n d y o u know w h a t 
k ind of a m i n d he (has. W h e r e v e r w e 
g o w e p r e s e n t o u r s e l v e s as p i c t u r e s 
of w h a t w e think. I n t e l l e c t u a l cour-
a g e c o m p e l s a m a n o f t e n to s t a n d 
a l o n e , but it e n a b l e s him to e x p r e s s 
h i m s e l f in s t ead of s o m e o n e e l s e 
If y o u th ink f o r y o u r s e l f y o u jire 
w i l l i n g to t a k e c h a n c e s and trave l 
t o w a r d h e i g h t s t h a t w o u l d s e e m per-
i lous i n d e e d to o thers , less c o u r a g -
a g e o u s . F o r the t h i n k e r insp ires h im-
s e l f a s wel l a s o thers , and da i ly s tores 
a part o f all that he c r e a t e s . 
T h e r e c o m e t i m e s when w e all 
h a v e to think f o r ourselves— when 
the s a s e r t i o n of in t e l l e c tua l c o u r a g e 
m a y be the t h i n g to k e e p us s t a n d i n g 
in a m e n t a l wor ld of grea t s t r e s s ai d 
d i s b e l i e f . K n o w y o u r s e l f - - y e s ! Hut 
f irst learn t o T H I N K for your«-elf. 
F A T E OK Y O U ? 
A n y o n e who has seen or who has 
read M a u r i c e M a e t e r i i n c k ' s e n g r o s s -
i n g play , " T h e Hetrotha l ," will n o t 
soon f o r g e t the s y m b o l i c figure of 
D e s t i n y that s ta lks t h r o u g h that dra 
ma. In the c h a r a c t e r of D e s t i n y , Ma-
te rlinck is t r y i n g to s h o w men and 
w o m e n h o w l i t t l e part F a t e p l a y s in 
the ir l ives , a n d how m u c h a c t u a l l y 
d e p e n d s on y o u . 
" T h e B e t r o t h a l " o p e n s w i t h the 
figure o f Y o u t h g o i n g in s e a r c h o f 
his w i f e - t o - b e . D e s t i n y c o m e s on the 
s c e n e a s a g r e a t b l u s t e r i n g figure, 
g i a n t in s ize , a n d a boas ter . 
T h e n a s the p l a y p r o g r e s s e s . Des -
t i n y d w i n d l e s in s i ze , a n d s u b s i d e s 
in the f u r y of his boas t ing . U n t i l 
a t las t w h e n the p lay i s done , a n d 
Y o u t h h a s b e e n r e w a r d e d in h is 
s e a r c h , a figure cal led L i g h t c o m e s 
upon the s t a g e and bears a w a y D e s -
t iny n o w a p u n y b a b f , in her arms . 
F o r D e s t i n y h a s b e c o m e an i n f a n t in 
i m p o r t a n c e , as Y o u t h g r o w s in m a n -
l iness . 
M a e t e r l i n c k w o u l d h a v e us l e a r n 
that w e take F a t e too s e r i o u s l y . T o o 
m u c h of D e s t i n y ' s i m p o r t a n c e l i e s in 
our own m i n d s D e s t i n y o r F a t e d o e s 
no t c o u n t half as m u c h a s c o u r a g e 
a n d c h a r a c t e r . 
T a k e t w o b r o t h e r s born u n d e r the 
s a m e roo f a n d prov ided wi th t h e 
s a m e a d v a n t a g e s . In the coursc of 
the y e a r s there c o m e s a m o m e n t rif 
g r e a t d e c i s i o n . The o n e broth* r 
g o e s a h e a d , t h e o ther l a g s beh ind . 
Or take t w o p l a y m a t e s w h o h a v e 
g r o w n up t o g e t h e r h a v e g o n e t o 
school t o g e t h e r , have s t a r t e d in l i f e 
t o g e t h e r . F o r a t i m e it is neck a n d 
neck . Then s u d d e n l y a n d w i t h o u t 
aparent c a u s e the one s h o o t s a h e a d 
rapid ly , whi l e the o t h e r g o e s d o w n -
ward , or s t a n d s st i l l . 
W h a t >s it, f a t e or the m a n ? " O u r 
f a t e , dear Hi nt us, is not in our s tars , 
but in o u r s e l v e s , tJiat w e are u n d e r -
l i n g s . " 
T r u l y it is a d i sgrace to any achool 
to have an ar t i c l e such a s this a p p e a r 
in i ts c o l l e g e paper, h o w e v e r , when 
w e a s s t u d e n t s are n o t fa ir e n o u g h 
w i t h o u r s e l v e s and our f e l l o w stu-
d e n t s to be on the s q u a r e witlh t h e m , 
pres sure mu.-t be brought to bear 
thru the c o l u m n s of i t s paper. 
T h e A n c h o r Assoc ia t ion! at the 
p r e s e n t t i m e bears a debt p e r h a p s 
larger than the present .stall' will he 
able to wipe out d u r i n g its t e rm of 
ollice. It sure ly is Misheartening 
work for a stall" I" try and run a 
paper when a debt s t a r e s it in the 
face all the t ime . 
Then t h e r e ' s the o t h e r s ide sub-
s c r i p t i o n s have fa i led to c o m e in as 
fast a s t h e y ought <.\A h the rate as 
low a s it is. A grea t m a n y of y o u 
f e l l o w s who do not s u b s c r i b e might 
g o out a n d work for a day and earn 
the price of a s u b s c r i p t i o n . W h y 
read the o t h e r f e l l o w ' s A n c h o r ? 
A d d e d to th is is the f a c t w h i c h we 
s t a r t e d w r i t i n g on n a m e l y , the de l ib-
e r a t e s t e a l i n g o f t h e a s s o c i a t i o n ' s 
f u n d s a n d not on ly t h i s but o t h e r ar-
t i c l e s a b o u t the school . S o m e wel l -
w i s h i n g indiv idual is a l w a y s m a k i n g 
t h i n g s d i s a g r e e a b l e . W e are sup-
posed to be c o l l e g e men and w o m e n , 
t ra ined a t l eas t in a f e w of the f u n -
d a m e n t a l t h i n g s of l i f e , y e t e v e r y 
t ime a n e w s e m e s t e r c o m e s a r o u n d a 
cer ta in n u m b e r of s t u d e n t s on the 
c a m p u s are f o r c e d to b u y b o o k s f o r 
the o t h e r g r o u p . O f t e n n o t i c e s h a v e 
been pos ted f o r lost books , w h e n the 
f a c t is r a t h e r , that t h e book has been 
s t o l e n . O n e s t u d e n t th i s fal l o w n e d 
a t e x t book j u s t t w o h o u r s a n d it 
w a s s t o l e n f r o m him, and th is is j u s t 
o n e which has come to our a t t e n t i o n . 
U n d o u b t e d l y there a r e m a n y o t h e r s 
j u d g i n g f r o m the n u m b e r of adver-
t i s e m e n t s on the bu l l e t in board fof 
lo s t books . 
Last w i n t e r there w a s a l w a y s a 
s e a r c h i n g for rubbers in the hal ls , 
in order not to h a v e a n e w pair of 
l u b b e r s s t o l e n one had to w e a r t h e m 
t l u o u g h o u t the e n t i r e day V» a r e 
a l m o s t ' ( ' n p t e d to - n ^ g e s t a . - tudent 
m o n i t o r y s t c m lo j^uaici « ui books 
l u b b e r s and '»thir ar!" les le l l :n 
1 lie hail -, d u r i n g cla^s 1: U'*-
.'•l1 ; lit v/e h:!V»' m a " • n * " e i ; l 1 oik 
. e . y dark and g l o o m y for those w h o 
wbih to w e a r r u b b e r s th i s w i n t e r , 
a n d v . v - v i a ; l \ for y o u who must b u y 
I.ew OIK s. We a r e h o p i n g to h a v e 
m a d e it so dark that you will g o o u t 
i.i all tlie g l o o m and d e - p a i r and 
round up the t h i e f . If y o u r pal is 
'.e, g e t him w e e d e d out n o w ! H o p e 
c o l l e g e o u g h t to have no place f o r 
such a o n e , and we wr i t e in the c o n -
fidence that if such a one is c a u g h t 
no second c h a n c e wil l be g iven ny 
e i t h e r s t u d e n t counc i l or f a c u l t y . He 
m u s t be put out of our midst . W e 
w o u l d j-uggest that e v e r y m e m b e r of 
t h e a t h l e t i c a s soc ia t i on do his ut -
m o s t in r idding t h e l o c k e r rooms of 
t h i e v e s . E a c h week s o m e s t u d e n t is 
heard t a l k i n g of a s to l en ar t i c le . 
T h e purse s to l en f r o m the G y m . 
l o c k e r 100m c o n t a i n e d t w o c h e c k s 
m a d e out to the A n c h o r A s s o c i a t i o n , 
a l o n g with other subscr ip t ion m o n e y . 
In o r d i r that the c h e c k s m a y be 
c a s h e d it is n e c e s s a r y f o r the indi-
v idual who s to le t h e m t o f o r g e a 
n a m e . W e would call to mind t h e 
•fact that this is a c r i m i n a l o f f e n s e 
s u b j e c t to a h e a v y fine if c a u g h t . 
E v e r y e f for t is b e i n g m a d e to l o c a t e 
t h e s e c h e c k s , and if the ho lder d o e s 
n o t ca.^li them t h e y a r e of no v a l u e . 
W A R N I N G ! 
STOP STRAINING 
YOUR EYES 
O n e o f t h e s u r e s t s i g n s o f 
f a i l i n g v i s i o n i s t h e n n c o n -
s i i « » n s s q n i n t i n g " o f t h e e y e s 
\ \ \ \ \ W r e a d i n g . 
T h i s c o n s t a n t e f f o r t t o o v e r -
c o m e t h e l o s s o f m u s c l e a n d 
n e r v e f o r c e , i s a t a x o n y o u r 
e n t i r e n e r v o u s s y s t e m a n d i s 
n a t u r e ' s d a n g e r s i g n a l t h a t 
g l a s s e s a r e n e e d e d . 
Let Us Examine Your Eyes 
They May Require Glasses. 
W. R STEVENSON 
Optometrist 
(Optical Specialist) 
24 East Eighth St. 
we add then t h a t t h e y be d r o p p e d in 
the A n c h o r b o x . 
If f o r g e d , t h e n w e h o p o t o m e e t 
vou in c o u r t . 
D. V. 
> T O W K O F p I s A A 
I P S E D i x i t 
a n d O - A L I L E 0 
S T U D E N T F R I E N D S H I P F U N D 
Whi l e s t u d e n t s in A m e r i c a e n j o y 
m a n y p r i v i l e g e s and find the / c i t i n g 
of an e d u c a t i o n a c o m p a n i t i v e l y e a s y 
propos i t ion f r o m an ec m o m i c po int 
of v iew, e d u c a t i o n in E u r o p e e spe -
c i a l l y in t h e h igher d e p a r t m e n t s h a s 
n e a r l y b e e n d e s t r o y e d by the war. 
On ly a s t u d e n t f r o m a very rich f a m -
ily h a s the m e a n s of s e c u r i n g an ed-
u c a t i o n . N o r can f h e student; aKvays 
g o t o work for e m p l o y m e n t in Eur-
o p e t o d a y is hard to find, and the 
r e t u r n s are so small t h a t a man can 
'hardly l ive on his w a g e s . M o r e o v e r 
w h o l e c o u n t r i e s ar? b e i n g swept by 
d i s ease . 
R e a l i z i n g that u n l e s s s o m e ass i s t -
a n c e is r e n d e r e d . tJhere will be a to-
tal lack of e d u c a t e d men to lead the 
E u r o p e o f t o m o r r o w out of h e r diffi 
cu l t i e s , t h e Wor ld ' s S t u d e n t Chris-
t ian F e d e r a t i o n has taken upon i t se l f 
the task o f r e l i e v i n g the m o r e a c u t e 
s i t u a t i o n s w h e r e v e r t h e y ar i se . T o 
th is end t h e S t u d e n t F r i e n d s h i p F u n d 
w a s i n a u g u r a t e d s o m e t i m e a g o . 
U p to t h i s t i m e the s t u d e n t s of th i s 
c o l l e g e h a v e t a k e n no part in the 
r a i s i n g of th i s f u n d . The o b j e c t i o n 
to e x t e n d i n g he lp has been t h a t t h e r e 
is a d a n g e r in h e l p i n g t h e s e E u r -
D O E S A D V E R T I S I N G P A Y 
A t least o n e of a d v e r t i s e r s is sa t -
isfied t h a t a d v e r t i s i n g d o e s pay. 
John Vand'er P loeg , Hope ''21. has 
for the past f e w m o n t h s been bu.sn d 
in the e s t a b l i s h m e n t of a floral l>u 
11 e s s on 1'Jth s t r e e t , and in c o n n e c -
tion with this b u s i n e s s has lu en run-
n i n g an adv. in our paper s a i c e the 
o p e n i n g of s choo l . N o w a d v e r t i s i n g 
is a pecu l iar t h i n g , the resu l t s c o m e 
in w a y s which are not a l w a y s e v i d e n t 
and it is very dif l icult to say that a 
cer ta in adv. has or has no t paid. Vet. 
J o h n is sat i s f ied t h a t a cer ta in mis-
s ionary in A r a b i a n e v e r would h a v e 
s e n t in an order f o r bulbs w e r e it not 
for the fact that this m i s s i o n a r y read 
the Anchor . 
An order f r o m the o t h e r s ide of 
the World is a t h i n g to be proud of 
and Mr. V a n d e r P l o e g on r e c e i v i n g 
this order, and in all his b u s i n e s s re-
l a t i o n s w i s h e s him wel l . D u r i n g 
John ' s school d a y s he d e v e l o p e d con-
s iderab le ab i l i ty in b u s i n e s s in con 
nect ion with the D r a m a t i c Club. H e 
served a s i ts b u s i n e s s m a n a g e r l o r 
o n e t erm, he a l s o proved this a b i l i t y 
in e d i t i n g the Eas tern S t a r , a ho< k-
let put out by the S i x t h R e f o r m ' d 
Church of t h i s c i ty . 
There was much learning but 
little real knowledge in Galileo's 
time (1564-1642). Aristotle v/as 
swallowed in bad Latin transla-
tions. Ipsedixit. Nooncchcckcd 
him by what scorned vulgar, 
coarse experiment. 
Galileo fought against the 
dead hand of tradition. He did 
not argue about Aristotle, but 
put him to the test. Aristotle led 
his readers to believe that of two 
bodies the heavier will fall the 
faster. Galileo simply climbed 
to the top of the Leaning Tower 
of Pisa and dropped two un-
equal weights. The "best peo-
ple" were horrified; they even 
refused to believe the result:— 
that the weights reached the 
ground in equal times. 
"Look at the world, and ex-
periment, experiment," cricd 
Galileo. 
The biggest man in the 16th 
century was not Galileo in pop-
ular estimation, but Suleiman 
the Magnificent, the Ottoman 
Emperor, who swept through 
Eastern Europe with fire and 
sword and a lmost captured 
Vienna. Where is his magnifi-
cence now? 
Galileo gave us s c i e n c e -
e s t a b l i s h e d t h e p a r a m o u n t 
right of experimental evidence. 
Suleiman did little to help the 
world. 
Hardly an experiment is made 
in modern science, which does 
not apply Galileo's results . 
When, for instance, the physic-
ists in the Research Laboratories 
of the General Elcctric Company 
study the motions of electrons 
in rarified a t mospheres,or exper-
iment to heighten the cfiiciency 
of generators and motors, they 
follow Galileo's example and 
substitute facts for beliefs. 
A M o t h e r ' s love is indeed the go l -
den l ink that b i n d s y o u t h to a g e . 
Hovee . 
G e n e r a l f l ^ E J e c f t r i c 
°jp" C o m p a n y S e h i' n i'c t u ily, MY* 
<8 
j Holland City 
State Ba 
l in i . i .AN' l >, M C 
Capital tfliin.ooo.uo 
Surplus ar»rl i'mfit 
t • 
l h c Laccv Studio 
4% O / l n t c i v s t paid on Tiim O d e p o s i t s CompLUnu ,Ad nun* Ily 
Holland, Mich. 
The S tudents Barber 
CASPER BELT 
Below Hotel Holland 
DR, A L E E N H O U T S 
("it/.. I'iUMir U d 
Chas. Samson, N. D. 
C i t z . I h o n c 1795 
KVK, hiAlv, N O S K . r i l K O A T 
inul I l K A D A C H K 
(ILA SKS KITTKD 
G e t ^ o u r E a t s 
for Soc ie ty affairs 
a t 
Molenaar&DeGoede 
14 I'last 8th St. 
Oflicc fInnrs: 11.8" to I'J A. M. 
1 . i t(» a 1' M. 
Sat. Kvrfiiritfs T.I}') to 1). 
Ollico 1! Iv Sih St. Ho land.Mich. 
THE 
WHITE CROSS 
BAR HER ShOP 
is the place lo if you 
want service. Three expt-ri-
enced barbers. 
FOOT= 
W E A R 
S. Sprietsma & Son, 
HOLLAND, MICH. 
in.in. Thf mh ii mii>i |ir«»|i-i t I In m-
.-t ' lvo a^aill- l .-ll* il Into » i»\V (Dlo-
Slu* -ays that >hr is tired of run-
uin^ tin- u a u n t h l , wc advi>«' her t«« 
May at honn- and ii-st up. All ihru 
I lu* hdpclt-ss artirh- shr shows tho 
sanu- c lnudy intclliK'"'"^' which char-
actcr i / i - s tlii* hc^i iui in^ of the farcc. 
She winds up her harangue with the 
Maitlin^- statcniciit.j "Make a date ." 
Without even raising: the quest ion 
Would she he aide to su fool the men? 
She says she is an ardent eo-educa-
l ionaf ist . One could hardly imagine 
a more te l l ing hlow at the inst i tut ion. 
She wished to i c f o r m the school , 
they all do. She hints in that force-
ful q u e s t i o n i n ^ way that she would 
rather play last couple out than run 
th^.K'auntlet. We hel ieve that if she 
ever did play the ^ame, and if she 
ever was in a couple the chances are 
that it would he the last one. 
K n o w i n g that this will he taken in 
that tfood old Hope Spirit . 
Flo Xe i t schem, 
Mori Main Al. 
Hor y u i r m e a l s a n d l u n c h e s w h i l e in H o l l a n d s t o p a t t h e 
K O S T O N R H S T A U R A N T 
N. I I O K K M A N dv S O N , P r o p r i e l o r s 
{
-
 W N l h
 • s t C i t i z e n s P h o n e 1 0 4 1 l l o l l i n d , M i c h 
SIicc t M usic, 
Folios, String and 
Si and Instruments 
R e a l l y , K v e r y t h i n g in ^*usic 
AT 
MEYERS 
" The (Quality Music House" 
17 W. 8th St. 
Best Ice Cream Parlor in the City 
Also Confectionery and P'ruits. 
A . P A T S Y F A B I A N O 2 6 W e s t E i g h t h S t r e e t 
The Famous Dunn Fountain Pen 
Holds four times as much ink as ordinary fonnlain 
pens. 
A PKKMANKNT guarantee yoes with each pen. 
We show all models. Prices 52.75 up 
GEO. H. HUIZENGA & CO. 
JEWELERS and OPTICIANS 
Two Places where one Really 
Likes to Eat 
H O M E A N D D U K E ' S C A F E 
C o m e and b e C o n v i n c e d ! 
l i n k e d ( - a k V 
PETER H DE VRIES, Prop. 4 7 E . 8 l h S t 
I SNA P SHO TS 
Just the right kind of weather for snap 
• shots. Let us finish them. 
\ H O L L . A N D P H O T O S H O P 
i I D . c T . 1 3 " O S / V / l L l F t 
A L U M N I N E W S 
W h e n e v e r an inst i tute is held, it is 
cus tomary fori the Alumni of each 
school Lo hold a dinner. This is an 
annual atVair and last Friday e v e n i n g 
ahout f i f ty of Hope's Alumni were 
ga thered at the Drowning hotel in 
Crand Uapids. Prof K^bert Winter 
of the Kducal ion d e p a r t m e n t of 
Hope Collen'e pi'esidcd and sonic of 
t'lie ot.her speakers were Kev. I>(»er, 
'I'T. of (Irand Kapids, l i cv . Vruwink, 
' in . of (irand Haven, Rev Klerk. '1>8. 
of (irnd Rapids, and President Dim-
nent, 'iMl, ul Hope College. They told 
how plans are bein^ laid for the im-
provement. of the c a m p u s and the 
buildinji's. The Seniors had also been 
invited to a t t end this d inm r if t h e y 
were in ( irand Kapids and Harry 
\ ruwink and Cornel ius Poos took ad 
vantage of this invitat ion. It, is inter-
es t ing to note that of the n ine ty 
a lumni ol Hope who are t e a c h i n g in 
Michigan, over half are in the sect ion 
which holds its district meetinj^ at 
Crand Kapids. Amonir those of the 
class ui 22, who ath-hdrd w e r e : 
i i land, I h i c n Smith . Wila-
liiiuoci'^Tm r, I t ii-ila (i unne-
;an \ an Dyke and Ant lion v 
Creamers Sample Store 
Highest Quality 
A t 
Lowest Prices 
7 0 East 8 l h St . 
The Holland Dry Cleaners 
G o o d s called for and delivered 
P h o n e 1528 H. MEENGS, Prop. 9 E. 8th St. 
rd.l Mi 
man, 
Morn 
11 Hen i .ell . "Jll. was a 
• lot tii11 m y u)) In-r u ay 
J-' (ir.ind Rapid^. 
i o i m 
T R Y -
Kccfcr's Restaurant 
i'ii W. I'Ayhth Street 
BERNARD KEEEER. Prop. 
Phone 1M5 
LADIES' AND GENTLEMEN WELCOME! 
MODEL LAUNDRY 
97 9 9 F.. 8th St. Ci17. Phone 1412 
Our Motto 
Q u a l i t y a n d P r o m p t S e r v i c e 
DU MEZ BROS. 
D r y ( i o o d s , C o a t s , S u i t s a n d 
M i l l i n e r y 
H O L L A N D , MICH 
H / l i r f l l f a Zander P loegs L U I S
 B a r b 9 r s h o p 
Cor. Col lege Ave. and 8th St. 
S t e r i l i z e d too l s . 
Str ic t ly S a n i t a r y . 
1 
1 
If i \ 
\ ^ 0 
* « 
YOU HOPE CO-EDS. 
c just want to see you in one 
of these nifty Sp(»rt C r o a t s 
with lar^e shawl fur Collars, 
or one of our dress Coats. Just a 
look at these Coats will convince 
you there are none like them for 
style and fabric. 
•J* «•«( t a f IX' ! 
I 
r 
For Suits and Overcoats 
SEE 
NICK D Y K E M A FIRST 
FREE 
TO H O P E G I R L S . P O W D E R P U F F F R E E TO A N Y 
G I R L BRINGING I N THIS AD. NO S T R I N G S AT-
T A C H E D TO T H I S O F F E R . 
Lindeborg's Students Drug Store 
54 E a s t 8 t h Sir. 
Laughlin's Restaurant 
SUCCESSOR 7 0 
B. T. MILLER'S RESTAURANT 
72 E a s t E i g h t h S t . 
A Real Good place to Eat 
Citizens Phone 1981 
H A R V E Y ' S H A R P 1 N G S 
A n o t h e r Kind ly S t u d y — 
J o s h H o l k e b o o m . 
I l o l k e b o o i n is a t y p e of person on<} 
m e e t s only s e l d o m in a d e c a d e , a n d 
tflad it is no t a n y o f t e n e r . H e is the 
c o m p o s i t e of a C l o w n , and O a f , a n d 
a pes t . He e n j o y s a b o v e all e l s e , to 
j a m in to a r e c i t a t i o n a b o u t w h i c h 
he k n o w s very l i t t l e , a l o t of m o u l d y 
n o n s e n s e in p e c u l i a r crow- l ike c a w -
ish, p s e u d o c o m i c c a c k l e which g r a t e s 
on t h e n e r v e s l ike a dul l s a w . He 
p o s s e s s e s all t h e tac t a n d k i n d l i n e s s 
of a P r u s s i a of f icer , a n d all t h e w i t 
and spir i t of a c u t t l e f i s h . 
He h a n d l e s h i m s e l f on the cam-
pus wi th all poss ib le g r a c e , s t u m b -
l ing , f a l l i n g , k l u m p i n g a r o u n d l ike 
a p lumber . H e s p e n d s most of h is 
t i m e p o s t i n g n o t i c e s f o r the Y. M. 
and S t u d e n t s V o l u n t a r y s . H e is 
fond of c a r o u s i n g o v e r the c a m p u s 
g i v i n g l i t t le k i n d e r g a r t e n s h o u t s and 
bi t s of w i t he s h o u l d have l e f t on 
the f a r m . H e is k n o w n t o have s h o u t -
ed ' T h e King is Dead , L o n g Live thio 
K i n g " and then s p e n d the n e x t t w o 
d a y s in p r o x i m e s of l a u g h t e r at his 
own b e w i l d e r i n g c l e v e r n e s s . 
We Repair Old Shoes to Look like New 
D I C K T H E S H O E D O C T O R 
13 E. 8th St. ELECTRIC SHOE HOSPITAL Holland,Mich. 
W c a l s o c a r r y T e n n i « hoe«. a n d R u b b e r s . 
i See the New Two in One Sdiloss Band Cap. j 
For Fall and Winter wear. W h y he bothered 
with Ear Muffs! C o m e in and s e e the Cap! 
Ready-made Trousers $4.50 to $6.50 
Suitable for dress . 
Co-Operative Tailors 
120 East Eighth St. 
The Best Shoe Repairing is Done | 
....at the.... 
S E R V I C E S H O E S H O P 
Located in the P S. Boter & Co Shoe Store 
14 West 8th St. 
Instant Service—-All work guaranteed. 
Suits and Overcoats 
N o w is the opportune time to yet y o m Best se-
lection in Sui t s and Overcoats jmd all winter 
wear . 
John J. Rutgers Co. 
The House of New Ideas. 
T h e m y s t e r y of t h e G r e a t wh i t e 
s w e a t e r ( A ta le of the s u p e r n a t u r a l 
and the A r a b e s q u e . ) 
A girl hurr ied up the g i a n t lull to 
the g y m n a s i u m . My mind is q u i t e 
c lear on that po int , f o r I t h o u g h t it 
q u i t e a s i n g u l a r t h i n g , no t 'having 
s e e n o n e hurry b e f o r e . S h e w a s 
w e e p i n g , I a m a b s o l u t e l y sure o t 
t h a t h a v i n g s e e n t h e m w e e p i n g 
c o u n t l e s s t i m e s b e f o r e . She w a s no t 
w e a r i n g s w e a t e r . T h a t 1 t h o u g h t 
w a s the m o s t s i n g u l a r s i n g u l a r i t y of 
the w h o l e i m p e n t r a b l e plot. 1 a m 
a w a r e t h a t I w a s to be the w i t n e s s 
of s o m e p r o f o u n d t r a g e d y . W h e n s h e 
r e a c h e d D o c t o r ' s r o o m the D o c t o r 
w a s there . S h e k n o c k e d t imid ly . 
" C o m e in," roared t h e Doctor . She 
k n e w a s I did the D o c t o r ' s p r o f o u n d 
a v e r s i o n f o r Co-cmIs. 4,1 shal l c o m e 
i r / ' she roared in a n s w e r , thru f a s t 
f a l l i n g tears . O n c e in the r o o m , her 
b e l l e r i n g i n c r e a s e d i n t o a g r e a t wai l -
ing. T h e D o c t o r n e v e r l o o k e d up un-
til s h e had c a l m e d h e r s e l f e n o u g h to 
proceed . O n c e h a v i n g m a s t e r e d h e r 
g r e a t s o r r o w s h e g a s p e d . " M y s w e a t -
er, w h e r e is i t ? " T h e D o c t o r s p o k e 
w i t h o u t m a k i n g a s o u n d . " Y o u r 
s w e a t e r ? W h e r e is i t? 
I m m e d i a t e l y he t u r n e d to one of 
his n u m e r o u s f i les a n d lost h imse l f 
in t h e g r e a t l e a v e s . The s u s p e n s e 
w a s b e g i n n i n g to tel l on the n e r v o u s 
y o u n g lady. T h a t t err ib le c a l m whi l e 
t'h|e doc tor w a s s e a r c h i n g , q u i e t l y 
s e a r c h i n g , o v e r c a m e h e r a g a i n . She 
d iv ided her tiniel b e t w e e n h o w l i n g 
a n d w e e p i n g . F i n a l l y t h e D o c t o r 
t u r n e d and sa id in s c a r c e l y a whis-
per, " Y o u h a v e not e a r n e d it. Y o u 
(have qual i f ied f o r o n l y t w o o u t of the 
n e c e s s a r y three h o u r s of hop s c o t c h . " 
" M y s w e a t e r , " g a s p e d the Co-ed and 
f a i n t e d . 
( T o Re C o n t i n u e d ) 
It is j u s t as f o o l i s h to run a f t e r a 
girl as it is to c h a s e a s t r e e t car. 
There ' l l a l w a y s he a n o t h e r a l o n g . — 
E x . 
F U n V E U N 
Of 
for 
at ALL 
Kinds 
O c c a s i o n s 
T i m e s 
SHADY LA WN FLORISTS 
J O H N B V A N DER P L O E G , M g r . 
P h o n e 1345 2 8 1 E 16th St . 
"Say it willi Flower*. 1 
A d v e r t i s i n g A s a S u b j e c t 
A c t i o n j u s t t a k e n by the author i -
t i e s of the U n i v e r s i t y of D e t r o i t 
g i v e s to a d v e r t i s i n g a broader recog -
n i t i o n as a s u b j e c t of b u s i n e s s edu-
c a t i o n than a n y h e r e t o f o r e recorded . 
N o d e g r e e wil l be c o n f e r r e d b y the 
II. o f 1). u n l e s s the required c o u r s e 
in a d v e r t i s i n g has b e e n t a k e n . 
Desk Lamps, Shades, Extensions 
E D I S O N M A Z D A L A M P S 
De Fouw's Electrip Shop, Opposite Hotel 
If all the a d v e r t i s i n g p a g e s of all 
the papers in the c o u n t r y w e r e piled 
t o g e t h e r for a y e a r t h e y would f o r m 
a vo lume e q u i v a l e n t of 21,000 Wool -
worth bu i ld ings piled on top of each 
o ther . 
N E W H O U S E : S H O E S T O R E 
has a st-ick of S h o e s that sa t i s f i e s his cus tomers 
FRANK NEWHOUSE. College & 14th Street 
The occas ional d i s covery of f o s -
sil p lants and b o n e s in the Art ie 
r e g i o n s h o w s t h a t a t some period of 
h i s t o r y an a l m o s t tropical c l i m a t e 
preva i led in the f a r north. 
W h e n a m a n b e g i n s to f e e l that 
he isn't p r o p e r l y a p p r e c i a t e d , it is 
t i m e to r e s e r v e s p a c e in the s c r a p 
pi le . 
Subscribe for T H E A N C H O R . 
I Don't be a Ready-made Man! j 
H a v e y o u r clothes made by your local tailor, and get a : 
I perfect fit, and fine workmanship. We have just received a j 
• fine line of woolens. Come in and look them over. 
: Prices-- Suits: $28,00- -$68#00 
: Overcoats: $25.00 --$50.00 
i H. H. DeMAAT, 212 College Avenue 
W 
•r 
BETTER PRINTING j 
F R O M U S : 
BETTER BUSINESS | 
F O R Y O U ! : 
Steketee-Van Huis Pt g House i 
Holland, Mich. • 
COMPLETE P R I N T E R S 
ISO River A v e 
TENNIS & BASKET BALL SHOES 
$ 1 . 7 5 — $ 6 . 2 5 
FOR 
Championship Sport ing Goods 
Van Tongeren's 
For Shampoo with Bath 
- U S E — 
C A S T O L A Y . 
The new Castile Soap. Purest Soap ever n.adc 
15c. a bar-
«• 
• • 
Model Drug Store 
• "It Pays to trrde at the Model." COR. RIVER and 8TH SI. j 
SUPERIOR 
i c C i o o f l s 
of all kinds at the 
S u p e r i o r C i g a r S t o r e 
1 SUITS and OVERCOATS! j 
Fall and winter Sui<s and O v e i c r a t s now in 
Latest s ty les and patterns. 
Pr ices a l w a y s r ight . 
Vanderlinde & Visser 
OVERCOATS 
Look over the new Fall line of Beautilul Coals 
- at — 
P. S. Boter & Co. 
C L O T H I N G and S H O E S 
s-
A 
. V 
Arctic Ice Cream 
ALL YEAR AROUND 
